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歐洲整合的「空間」概念之演變 
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Abstract 
The European Integration (EI) has enlarged five times since 1958; the member states numbers are 
from six to twenty-seven. This sixth enlargement for EI is not only strengthening the deepening but 
widening toward to 21st century. In the period of Post-Cold War, regional integration is one of the most 
important trends of international politics; European Integration is the most successful example at present. 
This paper tries to observe EI, the spatial change factor and spatial change trend, and objectively analyses 
the background, incentives, process and pattern of EI enlargement. It is also expected to stimulate 
extensive and in-depth understanding on EI and European area, as well as provide a research skeleton on 
the spatial governance strategy of the future European Integration.  
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的之全面性區域組織。      
歐洲與其說是地理或社會的實體， 倒不如說是精神上的建構 (Lowenthal,  2000)。歐洲(Europe)
概念是多樣性和同一性的結合，多側重於它的一致性、普遍性(陳為民和周弘，1999)。歐盟創始之
父 Monnet 曾說過：歐洲未曾存在過…它必須被創新(Power,  2002)。中古世紀以前，歐洲是個眾說
紛紜的概念，到了近代才普遍被接受為地理名詞。古希臘文中，歐洲一詞意指「日落之地」。在希臘













洲是一個概念，一個夢想與未來的概念(Boer,  1995)。 
「歐洲」很清楚地就是指在精神上的生活、活動與開創上的統一，伴隨著它的目的、興趣、關
懷與努力，產出有意思的活動、制度與組織。在這裡，個人在許多不同層次的社會中活動：在家庭
中、在族群中、在國家中。而這全部都透過內在的精神綁在一起，就如同 Edmund Husserl 說過的： 
這是一個精神上的統一(Gordon, 1995)。歐洲概念應是建構在上層的精神思想之上，而不是固守於邊
界、種族或是意識型態等概念之中(吳長信，2006)。歐洲準確的「地理」界限很少被討論(Grunnewald, 
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史分界重合 (Huntington 著，周琪等譯，2002)。1994 年歐盟明文規定：除信奉基督教的波羅的海諸
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表 1  歐洲文明的演變過程 
      年代         文化/認同具體內容     政治性主題對照物 
希臘 希臘城邦世界 波斯統治下的專制政體 
羅馬帝國 -- -- 
基督教世界 以基督教為信仰 伊斯蘭世界 
天主教世界 以說拉丁語的天主教會為基礎 東正教 
新教流行的區域 以北歐國家為中心 天主教國家 













 當作形容詞用的拉丁文「europaeus」一字的習用則要等到十五世紀(Boer,  1995)。 
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了今日地理意義上的西歐、南歐和中歐的大部份地區(Heffernan,  1998)。 
近代歐洲擴張的走向以東西為主。這個時期決定歐洲東部邊界的，一是奧斯曼土耳其的擴張，
二是俄國躋身于歐洲列強。Pius Ⅱ (1458)指出：匈牙利、Transyl- vania and Thrace 正處於土耳其人
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期， 俄羅斯皇帝彼得大帝的專屬地理顧問 Tatichtchev 曾建議以烏拉山為區分歐洲與亞洲之界限。
惟分離歐洲與亞洲的並非是地理上的障礙，而是地緣政治上的分界，也就是政治力量的分界(Lacoste,  
1995)。第二次世界大戰後，歐洲空間整合的面貌完全改觀，促成整合的因素：歐洲統一動力來自於
史達林的威脅，馬歇爾計畫使歐洲整合各成員國更趨於緊密的合作(R. Aron, 引自 Baumenn,  

















































眾對歐洲整合的認同程度(表 2 至表 4)。歐洲整合認同的內容分為：歐洲文化認同、歐洲整合成員國















































A 26 33 35 43 43 47 50 52 49 53 57 59 61 60 64 46 
B 44 49 52 48 44 38 40 40 35 33 36 35 34 28 26 40 
C 14  8  6  5  5  7  4  3  6  8  4  5  3  6  6  6 
D 13  7  4  4  5  6  4  4  5  3  2  1  2  5  3  5 
註：A-只是某國人，B-某國人+歐洲人，C-歐洲人+某國人，D-只是歐洲人 
資料來源：Eurobarometer (1996) 










































A 23 39 26 44 31 41 53 52 48 47 56 61 60 67 61 45 
B 41 48 56 49 53 42 38 42 37 42 37 35 38 24 32 42 
C 11  7  9  5  6  8  4  2  8  5  3  3  2  3   4  6 
D 20  4  6  1  4  7  3  2  4  3  3  1  1  3  2  4 
資料來源：Eurobarometer (1999) 










































A 26 33 20 41 28 34 47 43 39 45 38 55 48 62 54 38 
B 43 52 65 48 60 49 43 49 43 39 55 40 46 28 38 48 
C 13  8  9  7  4 10  4  4 10 11  5  3  4  4  5  7 
D 14  4  4  2  4  5  3  2  6  2  2  1  2  4  1  4 
資料來源：Eurobarometer (2002) 
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由地旅行/求學/工作」項在 6 個國家中名列第一，7 個國家中名列第二，2 個國家中名列第三；「歐


























歐洲整合東擴和鄰近國家關係之發展等(The European Commission,  1999)。 
空間的影響因素，由基於區域、歷史和宗教文化傳統的比較狹隘之自我認同，轉向為一種基於











表 5   歐洲整合空間演變因素競合作用 











































自二十世紀至今，空間範圍由中西歐，擴及歐洲南部與北部，波及歐洲東部(見表 6，圖 1)。 
表 6 歐洲整合空間廣度認知變遷範圍 
  國家數 時間     廣度範圍 總 人 口 數
(人) 
總面積(km²) 
 14-15 世紀      義大利 -- -- 
 15-16 世紀 英國、法國、德國 
、荷蘭、西班牙 
-- -- 
 17 世紀上半 歐洲東部和北部 -- -- 
歐洲整合源起(6 國) 1957 年 法國、德國、義大利、荷蘭、
比利時、盧森堡 
2 億 2 千 5 百
萬 
117.5 萬 
第一次擴張(9 國) 1973 年 英國、愛爾蘭、丹麥 2 億 9 千萬 153.2 萬 
第二次擴張(10 國) 1981 年 希臘 3 億 8 百萬 166.4 萬 
第三次擴張(12 國) 1986 年 葡萄牙、西班牙 3 億 5 千 8 百
萬 
249.2 萬 
第四次擴張(15 國) 1995 年 奧地利、芬蘭、瑞典 3 億 7 千萬 347.3 萬 




4 億 5 千 5 百
萬 
397.3 萬 














































臘(1992 年)、奧地利(1995 年)、丹麥、瑞典、芬蘭(1996 年)等相繼加入，挪威與冰島則於 1997 年加
入。申根 15 國為：比利時、法國、德國、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、奧地利、希臘、
丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等。2008 年 3 月 30 日加入的 9 國：捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉
脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、斯洛伐尼亞、斯洛伐克等，總共 24 國。申根簽證可在以上國家自





1999 年 1 月 1 日正式啟動，採用歐元作為一種虛擬貨幣的國家有：奧地利、比利時、德國、芬蘭、
法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙及西班牙等國，希臘於 2001 年 1 月 1 日正式採用歐
元。所有上述國家於 2002 年初開始使用現金形式的歐元，斯洛伐尼亞於 2007 年起也加入歐元區。









分第二章(第 8 條)與第二部分第五章(第 39-46 條)重述歐盟條約賦予歐盟公民的基本權利，包括：自
由遷徙、居住、在地方及歐盟選舉中參選/投票、在第三國享受外交保護權、陳情、反歧視等；第一
部分第二章(第 8 條)亦指出：未來所有成員國公民都享有雙重國籍(本國籍及歐盟籍)。 
歐盟公民雖賦予歐盟人民新的權利，但各成員國對本國「國籍」取得仍有完全的掌控，成員國




(2)法國：1801 年的國籍法採「血緣主義」，1889 年改為「屬地主義」，1998 年修法為屬地主義
和血緣主義的混合型。 















表 7 歐洲整合共同政策權限(1950-2001) 
決策領域 1950 1957 1968 1992 2000 
商品/服務     1     2   4(3)    4   4 
農業     1     1   4    4   4 
資本流動     1     1   1    4   4 
人員/勞工     1     1   2    3   4 
交通運輸     1     2   2    2   3(2) 
能源     1     2   1    2   2 
通訊     1     1   1    2   3(2) 
環保     1     2   2    3   3 
區域發展     1     1   1     3   3 
競爭     1     2   3(2)    3   3 
企業     1     2   2    2   3(2) 
貨幣/信貸     1     1   2    2   4(5) 
匯兌/貸款     1     1   3(2)    2   4 
稅收     1     1   3(2)    2   3(2) 
總體經濟     1     1   2    2   4(3) 
工作環境     1     1   2    2   3 
衛生保健     1     1   1    2   2 
社會福利     1     2   2    2   2 
教育及研發     1     1   3(2)    2   3(2) 
勞資關係     1     1   1    1   3(2) 
司法及財產權     1     1   1    3   4(3) 
公民權     1     1   1    2   3 
公民參與     1     1   2(1)    2   2 
警政及公安     1     1   2(1)    1   2 
商務談判     1     1   3    5   5 
經濟軍事援助     1     1   1    2   4(2) 
外交及國際組織代表權     1     1    2(1)    2   4(3) 
國防與戰事     1     1   1    2   3(2) 
資料來源：Hooghe and Marks (2001) 





































































圖 3 藍色香蕉發展帶理論示意圖 
資料來源：改繪自 Masser, I., Sviden, O. and Wegener, M. (1992). 























圖 4 葡萄串發展帶示意圖 
                      資料來源：改繪自 kunzmann (1991) 
(3)多核心發展帶(Polycentricity) 
因應世界經濟整合地區之趨勢，歐洲整合將形成 5 個大的且全面性的經濟整合地理區：倫敦、

















圖 5 多核心發展帶示意圖 
















圖 6 歐洲整合三種空間概念示意圖  
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